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La realización de este trabajo tiene como fin primordial enfatizar sobre la 
importancia del entrenamiento invisible en la actividad deportiva (entrenamiento, 
competencia). Este trabajo se constituye en un medio de consulta muy accesible 
para todas las personas que se encuentran al frente de la preparación deportiva 
de un grupo, o equipo, que son personas  inquietas , persistentes que 
constantemente buscan respuesta a los problemas que plantea el fútbol y el 
deporte en general, .el objeto de este trabajo es resaltar la importancia que cobra 
el entrenamiento invisible al colocarse a la par de los ítems de la preparación 
deportiva como son: la preparación física, técnica táctica y teórica. 
 
Llamamos entrenamiento invisible a todos aquellos componentes humanos de la 
personalidad del jugador, apenas observables, que requieren una más 
concienzuda atención y  delicadeza por parte del entrenador, como también a 
todas las actividades positivas y negativas que vinculan los sentimientos del 
jugador a su peculiar forma de enfrentarse, superándolos o no, a los conflictos que 
nacen en si mismo o a su alrededor frente a la competencia. 
 
Estos factores no son de menor importancia, sino íntimos, entrañables, recónditos, 
y que frecuentemente condicionan al comportamiento del futbolista y que con 
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frecuencia pasan inadvertidos, atribuyéndose a causas físicas (defectuoso 
entrenamiento) lo que proviene de estados emocionales perturbadores. Por lo 
tanto debemos distinguir estas facetas humanas, pues de lo contrario perjudicaría 
notablemente el rendimiento de los jugadores. 
 
El desconocer  o dar poca importancia a estos factores conllevan a que el 
futbolista adopte una doble personalidad ocasionándole múltiples desajustes 
psicológicos . 
 
De forma general podemos decir que los factores invisibles que proporcionan una 
actividad negativa como ansiedad, también provocan una motivación  por el reto, 
la competencia, y el éxito. En la búsqueda  de un mejor desempeño deportivo y en 
el desarrollo integral de los deportistas, se pretende analizar las causas  que 
llevan a que los adolescentes de 15 a 17 años de la escuela de fútbol siglo XXI de 
Santa Rosa de Cabal, presentan ciertos factores invisibles radicados en el 
comportamiento durante la practica de el fútbol. 
 
Con este tema de investigación podemos llegar a una idea mas profunda sobre los 
cambios psicológicos que afectan a los adolescentes durante la practica de este u 
otros deportes, al igual que las influencias externas como el mismo entrenador, 
espectador, padres de familia, terreno de juego , clima , entre otras, producen 
cambios positivos o negativos en el desempeño y en el ejercicio de movimientos 
durante la competencia. 
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Este trabajo inicia con un recuento general sobre el origen de la escuela de fútbol 
siglo XXI su objetivo general, sus procedimientos y la trayectoria durante su 
funcionamiento . 
 
Mediante entrevistas al dirigente y a los deportistas en proceso de formación, se 
determina algunos resultados y posiciones personales con respecto a dichos 




Siguiendo los parámetros, que la facultad de educación de la UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO nos da para nuestra investigación, se enfocará en el entrenamiento 
deportivo del adolescente futbolista de 15 a17 años de la escuela de fútbol siglo 
XXI de Santa Rosa de Cabal en el siguiente tema: 
 
1.2  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Mediante una petición del padre de familia ante la ausencia de una escuela de 
fútbol ya que existían solamente equipos de entrenamiento con niños, nace la 
propuesta de la escuela de fútbol siglo XXI que incluye niños desde los seis años 
edad hasta jóvenes de 17 años. 
 
La escuela de fútbol siglo XXI se encuentra ubicada en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal departamento de Risaralda. Actualmente cuenta con la 
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participación de 120 deportistas entre ellos niños y adolescentes divididos en 
diferentes edades (6-8 años) (8-10 años) (10-12 años) y (15-17 años). 
 
Desde hace 5 años inicia su funcionamiento como escuela, dirigida por un 
conocedor de fútbol organizado que durante la marcha ha conformado una junta 
directiva, un reglamente básico, un objetivo a desarrollar, cumpliendo con todos 
los requisitos para su legalización consiguiendo una personería jurídica lograda en 
mayo 31 del dos mil, alcanzando por medio de este recursos económicos para su 
funcionamiento. El objetivo general de la escuela aparece así: El objetivo del club 
es (fomentar la práctica deportiva especializada en fútbol, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, y participar en los campeonatos oficiales 
programados por otros organismos asociados e impulsar programas de interés 
público y social, haciendo parte del sistema nacional del deporte. 
 
Está sujeto al plan nacional del deporte, la educación física, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en los términos de la ley 181 de 1995 y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o reformen. 
 
Como estrategia de motivación y promoción social de la escuela a principio de 
cada año, se utiliza los medios de comunicación implementando el proceso de 
inscripción el que se realiza durante todo el año, sin olvidar el trabajo de base que 
han tenido los demás niños. 
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La escuela se ha dividido en 5 grupos con edades que van desde los 5 hasta los 
17 años de edad, con una intensidad horaria de 2 horas por semana en donde el 
trabajo se específica según edad y nivel, todo este grupo se subdivide teniendo en 
cuenta el desarrollo motor o habilidad que dicha edad presenta. 
 
El primer grupo, principiantes va de 5 a 7 años, su trabajo esta basado en juegos 
motrices, coordinación y destrezas. El grupo 2 de 7 a 9 años el trabajo es mas 
especifico donde se mezcla la parte lúdico recreativa con la esencia del fútbol; 
estos 2 grupos se manejan de manera independiente a los grupos siguientes en 
ellos no se manejan competencias, solo festivales recreativos. 
 
El 3 grupo de 9 a 11 años se trabaja con ejercicios basados en la practica del 
fútbol. El 4 grupo de 12 a 14 años, se hace fundamentación táctica el grupo5 de 
15 a17 años trabajos físicos, técnicos y tácticos, sin olvidar que en estos grupos 
se siguen los ejercicios motores preparándolos más para la competencia. 
 
En la escuela se aprovecha el talento deportivo, la utilización del tiempo libre y la 
práctica del fútbol; en ella los niños pagan una mensualidad de acuerdo a su nivel 
socioeconómico, si alguno de ellos no tiene recursos pero presenta excelentes 
habilidades, la escuela lo patrocina con una beca. 
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Lo importante para escuela no solo es la de formar deportistas si no también 
personas en el ámbito que puedan salir a demostrar su habilidades y talento a 
escala nacional. 
 
Dentro de los logros obtenidos por la escuela están: 
 
 Consecución de diferentes recursos gubernamentales después de su 
legalización. 
 Intercambios que se han logrado con otras escuelas departamentales, 
nacionales e internaciones. 
 Tiene varios jugadores que ya están en selección municipal y departamental de 
fútbol. 
 El 50% de los niños que se inscriben logran terminar los programas estipulados 
por el centro de iniciación. 
 Ha participado en campeonatos internacionales como la COPA REY PELE, 
donde ocuparon el tercer puesto. 
 
Durante este proceso de formación se ha observado que en los entrenamientos y 
competencias los adolescentes han presentado factores invisibles positivos y 
negativos que evitan un desempeño favorable durante dicha práctica. 
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El grupo de investigación cuenta con 14 adolescentes en edades entre los 15 y 17 
años, los cuales han presentado facetas humanas que intervienen en el desarrollo 
individual y grupal durante el entrenamiento y la competencia. 
 
Como es conocido los cambios psicológicos y físicos del adolescente que se 
relacionan con la práctica de fútbol provocan alteraciones en esu personalidad que 
conllevan a obtener tanto óptimos como deficientes resultados en la planeación de 
los objetivos. 
 
La difícil adaptación a los cambios técnicos, tácticos, a los factores externos, 
como:  clima, terreno de juego y espectadores entre otros, son de gran 
preocupación ya que en dicho momento el adolescente experimenta diferentes 
elementos futbolísticos. 
 
Llegada la competencia se observa en el adolescente la presencia de factores 
como la ansiedad por hacer las  cosas bien, la falta de adaptabilidad al 
funcionamiento del equipo. Eso sin olvidar muchas veces la critica positiva o 
negativa de los espectadores en donde se encuentran amigos, padres de familia, 
novia, etc. 
 
Todas estas manifestaciones conllevan a que el adolescente debido a su poca o 
mucha experiencia, vivencie los cambios emocionales ante dicha actividad, 
llevando amilanarse o a encontrar un ávido entusiasmo por su deporte. 
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Como se dice en el ámbito futbolísitico “dime como te sientes y te diré de lo que 
eres capaz”. 
 
PROBLEMA: ¿porqué la tensión y el estrés son factores invisibles que inciden en 
el rendimiento deportivo del adolescente futbolista? 
   
1.3  JUSTIFICACIÓN                             
 
Tanto un profesor de educación física como un entrenador, deben dar importancia 
al conocimiento de los cambios psicológicos de un adolescente entre los 15 a los 
17 años, para poder así planear correctamente, su clase o entrenamiento, 
igualmente deberá conocer las habilidades y debilidades durante la practica para 
un mejoramiento integral del deportista (futbolista). 
 
El tema de investigación surge debido a la necesidad que presentan los futbolista 
adolescentes de la escuela de fútbol siglo XXI con respecto al control y manejo de 
los factores invisibles como la tensión y el estrés que se genera en ellos antes y 
durante la competencia, pues se ha observado que durante el proceso de 
configuración de la realidad y a medida que se interactúa con el sujeto de estudio, 
estos factores invisibles aparecen cuando llega el momento de la misma, pero no 
son manifestados durante encuentros amistosos ya que en estos no hay presencia 
de factores externos como los padres, amigos, novia, espectadores, etc. 
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En el fútbol estar preparado mentalmente significa poseer un equilibrio emotivo, 
saber resistir los choque emocionales provocados por las condiciones específicas 
de cada encuentro difícil y por los factores externos antes mencionados. Significa 
igualmente saber dominar el propio nerviosismo, escalofrío del miedo, permanecer 
indiferente e impasible durante los momentos de capital importancia. 
 
Saber economizar la energía psíquica para darle rienda suelta en el momento 
cumbre de la lucha. Es sentirse impulsado por grandes sentimientos morales que 
son los auténticos pilares del esfuerzo de todo deportista. 
 
No buscamos una conversión de los factores “invisibles” , se procederá con su 
cuidado en el entrenamiento de estas vivencias íntimas pues si afloran al exterior y 
se hacen del conocimiento de todos, pueden acomplejar o atemorizar al 
adolescente futbolista. Por tal razón esta investigación posee una sola realidad 
visible el adolescente jugador de fútbol. que ante la competencia presenta tensión 
y estrés, debido a la falta de trabajo psicológico, a temprana edad, lo que conlleva 
a que se le dificulte su adaptabilidad a cualquier tipo de trabajo. 
 
El conocimiento de estos factores invisibles. Nos permitirá una mejor observación, 
localización y tratamiento convenientes, contribuyendo al mejoramiento de su 
entrenamiento que al resolverlos satisfactoriamente revelan los comportamientos 
mas personales, y mas auténticos de cada jugador y en general del equipo . 
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La utilidad en el buen entrenamiento de estos factores para la vida del jugador y 
del mundo deportivo decidirá en gran forma sobre los resultados obtenidos antes, 
durante y luego de una competencia, pues a estos estados de animo, también 
deben aplicársele unos estímulos contrarios que anulen aquellos invisibles que le 
permitirán al adolescente, jugador de fútbol, afrontar una situación táctica. sin 
decaimiento y poder así conseguir sus objetivos. 
 
Los factores invisibles, su estudio y desarrollo deben constituir  un primer plano de 
interés para edufisicos, entrenadores y jugadores. 
 
1.4    ALCANCES  Y LIMITES 
 
1.4.1 Alcances:  Descubrir y buscar a través del entrenamiento invisible el 
equilibrio de dichos factores y/o aptitudes que manifiestan los adolescentes  
futbolistas de 15 a 17 años, y que afectan en mayor o menor grado su desempeño 
deportivo. 
 
1.4.2 Limites: Los cambios en los estados de ánimo (sentimientos) en el 
adolescente de 15 a17 años  
 Ansiedad (tensión)   * Depresión   *  Placer 
 Desplacer    * Gusto   * Fogosidad 
 Excitación    * Sedación   * Relajación  
 Calma     * Estrés       * Miedo  
 Esfuerzo      * Flojedad                          * Inseguridad 
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1.5  OBJETIVOS GENERALES  
 
Describir y analizar por medio del entrenamiento invisible todas las actividades del 
deportista que son por un lado, las cognitivas (memoria inteligencia, juicio rápido, 
etc) que dirigen las destrezas, las tácticas y  las cualidades perceptivo, motrices y 
por otro lado, las cualidades volitivas (del carácter) que afectan las cognitivas en 
mayor o menor grado. 
 
1.6  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar los sentimientos y pensamientos positivos o negativos que expresa 
el adolescente con respecto a la competencia  
 Describir las influencias externas e internas que afectan el desempeño 
deportivo del adolescente en la competencia. 
 Analizar las experiencias positivas y negativas obtenidas por adolescentes 
durante la competición. 
 Determinar la relación entre la incidencia de la preparación físico, técnico, 
táctico y mental del deportista y su personalidad como medios que favorecen el 
rendimiento deportivo. 
 Analizar el comportamiento competitivo con un movimiento siempre renovado y 
adaptado a las situaciones de tensión y estrés  en las diferentes etapas del 
partido; como también su desempeño deportivo y competitivo con relación a la 
presencia de diferentes estados ambientales (clima, terreno de juego) y 
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principalmente a la de sus relaciones interpersonales y sociales padre de 
familia, entrenador, equipo, espectadores, amigos, novia, etc.  
 Determinar la relación entre la incidencia de la tensión y el estrés como 










2.   MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este marco tiene como objetivo suministrar información sobre las características 
de la población objeto de estudio y los aspectos del lugar donde se llevó a cabo la 
investigación, a través del marco contextual, teórico, conceptual y pedagógico, u 
otros que ayuden y contribuyan a aclarar los antecedentes y el contexto donde se 
lleva a cabo la investigación  
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
              
Los adolescentes de la escuela de fútbol siglo XXI del municipio  de Santa Rosa 
de Cabal son de un estrato socio económico medio bajo, donde la mayoría de las 
madres son amas de casa, los padres obreros y uno que otro trabajador 
independiente. Actualmente cursan los grados: 9° y/o 10°, en su mayoría son 
estudiantes del Instituto Técnico Industrial y los demás en los diferentes 
establecimientos educativos de la ciudad. 
 
 Para esta investigación el conocimiento de los jóvenes es el factor mas 
importante a la hora de programar sus actividades deportivas, aunque mas 
adelante surgirán factores secundarios que también pueden influir. 
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La adolescencia es una época de profundas transformaciones morfo- funcionales, 
psico motoras y psico sociológicas. Es quizás, la fase mas delicada de la vida de 
un individuo, y es imprescindible que las personas que tienen que trabajar a su 
lado tengan una conciencia profunda de ellos para lograr resultados satisfactorios. 
De cualquier forma el desarrollo y  las transformaciones no se producen con un 
ritmo uniforme, sino que se producen pausas y procesos acelerados. Se deben 
conocer bien todas estas características para que los ejercicios programados no 
sean perjudiciales para el desarrollo y el ritmo de crecimiento del individuo joven. 
 
2.2 REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
La investigación se realiza con base a estudios realizados en países europeos 
donde se especializa y es de vital  importancia en entrenamiento invisible no so en 
el fútbol sino también en otros deportes. En América Latina sobresalen en este 
tema Argentina y Brasil ya que para los países antes mencionados el 
entrenamiento invisible es una base sólida que da resultados en competencias 
mundiales y en los juegos olímpicos. Entre los investigadores más destacados 
están Graciela Lizárraga Chavez y Martínez Roca (Barcelona). 
 
Cuando movemos alguna parte del cuerpo no siempre tenemos conciencia del 
movimiento, ni de la zona que debemos mover, hacia donde debemos encaminar 
la acción. Es importante saber, que todo el cuerpo siempre esta listo para 
cualquier movimiento, así mismo que la elección de los planes de acción se 
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efectúa en la etapa preparatoria del movimiento y que depende sobre todo de las 
impresiones y representaciones ópticas en relación con la experiencia, y por tal 
razón existe la estrecha relación psicológica entre los puntos simétricos del 
cuerpo, “además se  demostró que cuando uno ejercita un lado del cuerpo, las 
partes contra laterales del mismo mejoran su facultad de localización.”1  
 
El movimiento es pues el factor unificador entre las distintas partes de nuestro 
cuerpo, gracias a él adquirimos una relación definida con el mundo exterior y con 
los objetos construyendo así mismo junto a todos los sentidos el esquema del 
cuerpo.  
 
Al estudiar la imagen corporal debemos encarar el problema de la relación que 
guardan las impresiones de nuestros sentidos con nuestros movimientos y la 
movilidad en general. Cuando percibimos algo o imaginamos, actuamos con 
entidades estructuradas, (personalidad), sistemas de acciones y tendencias a la 
acción, coloreadas emocionalmente. Amamos nuestro cuerpo, es una cosa viva, 
en su incesante diferenciación e integración. 
 
Haciendo referencia a los tipos de entrenamiento podemos destacar tres de ellos: 
El entrenamiento técnico tiene como objetivo principal, la adquisición, desarrollo y 
perfeccionamiento de las destrezas o habilidades del juego individual y de las 
tácticas del juego en conjunto. 
                                            
1 WOLKMAN, cuerpo y movimiento dimensión psicológica, buscopio.com 
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El entrenamiento físico busca el desarrollo y perfeccionamiento de todas las 
cualidades perceptivo- motrices inherentes al individuo. 
 
El entrenamiento invisible tema de esta investigación, busca el desarrollo, y 
perfeccionamiento de todas las actitudes del deportista, que son las cognoscitivas 
(memoria, inteligencia, juicio rápido, etc.) estas dirigen las destrezas, las tácticas y 
las cualidades perceptivas motrices, y por otro lado, las cualidades volitivas. (del 
carácter),  (tensión y estrés), que afectan las cognoscitivas en mayor o menor 
grado . 
 
Entre las tareas psicológicas de un entrenador de un equipo colectivo podemos 
destacar: 
 
La competición, el partido es el eje central alrededor del cual gira toda la actividad 
deportiva. 
 
El entrenamiento invisible, comprende  además de la competición el tiempo y el 
espacio en el cual se desarrolla la vida del deportista (futbolista), su hogar, el lugar 
de entrenamiento, el lugar de concentración, y los desplazamientos. (Riera 1985) 
aborda superficialmente, la labor del preparador físico en los deportes colectivos, 
en los cuales se establecen interacciones entre compañeros, con los adversarios, 
con los objetos, con los jueces, técnicos, directivos y publico. 
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De forma general podemos decir que las situaciones que provoca tensión y estrés  
proporcionan una actividad negativa, mientras que la motivación por el reto, por la 
competencia, por el éxito, por las sensaciones positivas, tienden a favorecer una 
mayor activación positiva. El preparador físico, cuando tras la  observación, u otro 
medio de trabajo mas objetivo, concluya que el nivel de activación del conjunto o 
de un deportista se encuentre fuera del umbral deseado, y por tanto el rendimiento 
del conjunto pueda verse afectado, debe proporcionar al técnico y al psicólogo si 
existe, la información necesaria a fin de tomar las decisiones oportunas para 
soslayar dicha situación. Es aquí donde el papel del profesor de educación física, 
del entrenador, y/o del psicólogo si se cuenta con él, que desde no solamente el 
momento propiamente dicho sino, el del pre-partido deben hacerse estudios de 
concentración, observación y análisis del manejo correcto de factores invisibles 
que puedan afectar el rendimiento individual y colectivo. 
 
Por tal razón el entrenador y el preparador físico deben acometer una serie tareas 
diversas, a fin de mejorar el proceso de perfeccionamiento y desarrollo del 
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Hay que considerar que el rendindimiento deportivo es una combinación de 
preparación física del cuerpo y la mente, si no se atiende a estos dos aspectos, 
puede ocurrir que se rompa el equilibrio emocional que debe poseer el deportista 
sometido a tensiones específicas de su actuación. A esto último se le ha 
denominado “decrimento psicógeno” del rendimiento; es una forma especifica de 
desautomatización de los movimientos, siendo su consecuencia un aumento o 
disminución del nivel de activación del competidor bajo la influencia del stréss al 
cual no esta suficientemente adaptado. 
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Cuando se habla del entrenamiento invisible en  los deportes de conjunto a nivel 
individual y grupal, nos referimos a la puesta en forma deportiva, la cual se obtiene 
con el fin de preparar psicológica y físicamente al deportista de cara una 
competición importante, es decir, prepararlo para que obtenga unos resultados 
acordes con sus posibilidades máximas. Comprendemos por forma los impulsos 
psíquicos, los sentimientos y estados de ánimo que influyen en la capacidad de 
rendimiento. La experiencia enseña que las fuerzas y los componentes de 
rendimiento mentales, corporales y psíquicos se hallan en interacción integrativa. 
 
La fuerza y agilidad condicionales, así como la voluntad de realizar metódicamente 
lo pensado para imponerse con éxito en el juego, requieren el estimulo de una 
orientación psíquica positivamente de los sentimientos y estados de animo. Esa 
elasticidad intima y ese equilibrio anímico vivifican el comportamiento en el juego y 
se manifiestan en el entusiasmo causado por el propio rendimiento, que enciende 
a su vez, el “ fuego”  en los demás jugadores. 
 
La sensación de fuerza y destreza determinan la conciencia de rendimiento. La 
destreza se manifiesta en el éxito frente a cualquier desafío en una situación de 
juego. A él se le une la gran alegría por haber vencido obstáculos y dificultades 
fueron la situación y el adversarios vencidos. Los fracasos, en cambio, pueden 
hacer bajar el barómetro anímico y producir un serio desajuste emocional 
estimulante, en la confianza  y en la seguridad en si mismo. 
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Las experiencias exitosas y la autoconfirmación por la destreza no siempre 
influyen positivamente en el rendimiento. Muchas veces se observa. como un 
equipo después de una encarnizada lucha, obtiene por fin un gol, pero la alegría 
por el éxito le produce una marcada perdida de energía, de modo tal que con el 
primer contraataque el adversario logre la compensación. Así también algunas 
frustraciones iniciales pueden movilizar en un equipo fuerzas que le recuerdan su 
verdadero potencial y le permite convertir el fracaso en éxito. Se deduce entonces 
que el juego, ya sea mas bien defensivo o se desarrolle con ofensiva, exige en 
todo momento la mayor concentración y energía si se desea lograr un rendimiento 
optimo. Por la relación de fuerzas de los equipos intervinientes y las motivaciones 
producidas por el posible desenlace, todo juego crea un determinado campo de 
tensión; en el surgen, ante toda nueva situación, otros contenidos conflictivos que 
exigen equilibrio anímico y estabilidad psíquica. Por tal razón, dos equipos con 
igualdad de potencia para el juego, tiene mayores perspectivas de triunfo aquel 
equipo que sepa compensar rápidamente toda fluctuación del barómetro anímico y 
sobre todo, que no se deje influir por factores externos, serenidad, concentración y 
perseverancia, así como la confianza incólume en la propia capacidad, son 
importantes premisas del éxito. 
 
El entrenamiento técnico y táctico no solo persigue enfrentamiento y una 
adaptación fisiológica, sino, y en igual medida, psico- espirituales. Se considera 
que el entrenamiento invisible es un factor cada vez mas considerado dentro del 
entrenamiento deportivo, tanto en deportes individuales como colectivos, esto 
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debido a las condiciones sociales, emocionales, de responsabilidad y en algunos 
casos económicos. ante la competición, sumado a esto las exigencias físicas y 
técnicas y sobre todo de un equipo plantea un nuevo sistema de entrenamiento 
donde no pueden escapar los métodos modernos. 
 
El deportista en competencia tiene grandes responsabilidades ante el y ante los 
demás ello provoca en ciertos individuos con menos madurez o menos carácter, 
un estado emocional intenso, cuyos efectos sobre el rendimiento deportivo son 
también extremadamente desfavorables 
 
La angustia que precede a la competencia, así como la emoción que le acompaña, 
perturba el juego de los estereotipos y bloquea la improvisación y el juicio táctico. 
disminuyendo sensiblemente el rendimiento. La tensión de las reacciones 
emocionales llega a su punto mas alto en plena competencia. de ahí que el 
entrenamiento invisible, puesta en forma o el equilibrio psicológico del deportista 
tenga cada vez mas importancia. Vencer las tensiones de esfuerzo que las cargas 
de entrenamiento suponen, la coordinación entre los éxitos y los fracasos, 
constituyen una de las formas del estado psíquico de un deportista y cada estado 
psíquico constituye una vivencia, teniendo un carácter periódico y una duración 
mas o menos ilimitada. 
 
Por tal razón todos los entrenadores, al igual que tienen un conocimiento de las 
características físicas y técnicas de sus alumnos, debe tener una amplia gama de 
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conocimientos sobre sus características sociológicas, y para ello, es necesario un  
estudio previo de sus comportamientos, tendencias y gustos en base al estudio de 
su personalidad, su carácter y su temperamento, 
 
Partiendo de las metas que mueven a ambos (entrenador - jugador), es decir el 
resultado deportivo, el triunfo, tiene que tener muy claro lo que es el proceso de 
entrenamiento, que la preparación del deportista para obtener buenos resultados 
se realiza con base al proceso de entrenamiento de la faceta física, el aprendizaje 
de la técnica, el dominio de los sistemas tácticos y el control de la personalidad. 
Cuando falla cualquiera de estos aspectos unidos al control medico, falla todo el 
sistema y, por supuesto falla la competición, que a la larga es también otro factor 
del entrenamiento. 
 
Los factores visibles  del entrenamiento son todos aquellos aspectos menos 
visibles que los que comúnmente manifiestan los futbolistas antes y durante un 
partido. (lo físico, lo técnico, lo táctico, lo dietético, las reacciones, etc.) los 
invisibles son los percibidos o intuidos por un entrenador experimentado como por 
ejemplo: la concentración, la perseverancia en el juego, la capacidad de 
adaptación el equilibrio psíquico, son aquellas cualidades humanas positivas o 
negativas, que se vinculan al mundo de los sentimientos del jugador y a su 
peculiar modo de enfrentarse. Superándolos o no, a los conflictos que nace en si 
mismo o a su alrededor. 
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Podemos hablar indistintamente de sentimientos y de emociones como de estados 
de animo o como expresiones de los factores temperamentales de la 
personalidad. Del verbo “Sentir”, los sentimientos traducen una cierta cualidad de 
la vivencia. De ahí la importancia que se atribuye a los sentimientos en la vida del 
jugador de fútbol, pues en muchas ocasiones son los sentimientos los que 
deciden, y no las ideas, o los entrenamientos previos. Por ejemplo un futbolista 
emocionado al máximo por su sentido de responsabilidad no acierta en su juego, y 
falla incluso las acciones técnicas mas sencillas. Así pues la fuerza 
desencadenaste de reacciones que se imponen al margen de cualidades 
intelectuales, físicas o técnicas y que tienen el nombre de sentimientos, es de tal 
magnitud que el estudio y el desarrollo de estos factores deben hacer parte de una 
rutina de entrenamiento   tanto  para el entrenador como  para  los  jugadores.  Por 
tal  razón  se  debe  pensar  en  el  atleta  o  jugador  de  fútbol  como  una 
persona enrolada en un proceso que constituye una interacción con múltiples 
elementos (entrenamientos, competencias, entrenadores, publico, etc.) uno de los 
cuales es el deportista como un componente activo de este proceso y que debe 
lograr la conducta deseada mediante el aprendizaje de una serie de destrezas 
mentales que le permitirán afrontar el estrés. Esto último implica el tránsito de una 
concepción terapéutica a un modelo educativo, dado que el resultado del elemento 
base, que es la competencia, depende de entrenamientos muy intensos, y que 
aun así están sujetos a factores aleatorios, no causa extrañeza el hecho de que 
esos entrenamientos provoquen grandes tensiones emocionales, colocando a los 
competidores a un paso de síndromes de las denominadas neurosis de situación. 
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La ansiedad de las pugnas deportivas, la víspera o el día del combate, pueden 
desencadenar en la mayoría de atletas o jugadores momentos de tensión y estrés 
que modificaran de una u otra forma el rendimiento deportivo durante la 
competición. Es necesario entonces suministrar al deportista medios o 
instrumentos para dominar el estrés y las tensiones negativas y abrir las 
posibilidades (operativas) es casi la esencia del entrenamiento invisible.  
 
El estrés y la tensión provocan, con mayor o menor intensidad, dificultades de 
concentración de la atención y acentúan los procesos de inhibición interna, 
obstructores, que pueden llevar al deportista a “titubear” con las piernas, con los 
pies, manos o brazos, a temblar y a desorientarse. 
 
La normalidad muscular y emocional (tensión, y estrés bajo dominio y auto 
dirigidos), permite regular la  intensidad entre excitación y recreación, el deportista 
jugador de fútbol u otra disciplina deportiva, debe poseer elementos para efectuar 
la regulación adecuada de la acción por realizar; en una palabra, debe equilibrar 
las reacciones emocionales para la economía del desgaste fisiológico. 
 
Vale la pena destacar que no solo el jugador de fútbol requiere de un 
entrenamiento invisible o de un equilibrio de sus emociones sino también el 
entrenador o dirigente, pues es cierto que de su conducta, de sus actos y de sus 
actitudes, nacen y se mantienen las condiciones de la moral del grupo. 
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Lo que se trata, de conseguir en el entrenamiento invisible del jugador de fútbol es 
que este se identifique, directamente, con liderazgo, el deportista tiene que sentir 
la necesidad, como dijimos a propósito de manifestar autoconfianza, seguridad en 
si mismo y sobre todo transmitir lealtad y sacrificio a una entidad, sea esta una 
persona, o como es el caso a un club, escuela o equipo. 
 
Ahora que se ha abordado la preparación o entrenamiento invisible del 
adolescente  jugador de fútbol o atleta, corresponde decir una palabra sobre la 
preparación del futbolista en particular. “el jugador de fútbol, ese HOMO FABER, 
verdadero “ obrero de la pelota “2, si tiene éxito una vez iniciado en el agon  
profesional, tenderá, en sentido existencial, a colocarse, psicólogamente, en la 
senda de un divo, de una estrella. 
 
Considera la carrera deportiva como definitiva, con relación a todos los problemas 
de su vida. Pero una vez alcanzado el nivel del profesionalismo, se convierte en 
prisionero de una jaula dorada, es decir, del club. Es un esclavo que se vende. 
Cuanto más gana más se instaura en el atleta  la convicción de ser la pieza 
artística de una subasta publica, y a la, que concurren, masajistas, médicos y un 
sin fin de futbolistas, de novatos y de exprofesionales, es por ello que se requiere 
de una acción equilibradora en las relaciones, tanto interpersonales, familiares 
como también con el ambiente que rodea al deportista, pues cada uno de estos 
jóvenes pertenecen a un mundo diferente, a un mundo de características 
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especiales, el mundo del fútbol, que solo encuentra su similar con el espectáculo 
con el de los artistas, la radio, la televisión, pero sobre todo, de los actores de 
teatro, porque tanto ellos como estos adolescentes futbolistas tienen contacto  
directo con el publico. 
 
En fin en todos los deportes en que predomine el sistema del equipo, es decir 
aquellos en los que la excelencia del rendimiento esté basado principalmente en la 
coordinación de los participantes, en hábitos, en una palabra, en reflejos 
condicionales. Los equipos solo se hacen agrandes cuando se ejercitan mucho 
tiempo en conjunto,  ya  sean  los  GLOBE TROTTERS  en  el  basquetbol,  o  la 
selección  brasilera  campeona  del  mundo  (2002), en el fútbol equipos en los 
cuales la coordinación del conjunto constituyó el secreto máximo de la eficiencia. 
 
Lo se acaba de decir, no es sino la confirmación  del trilladísimo principio de KURT 
LEWIN: “El grupo es algo mas que la simple suma de los individuos que lo 
componen”3          
 
2.2.1 Fundamentación conceptual: La esencia misma de la intervención de 
factores invisibles como la tensión y el estrés, son componentes humanos de la 
personalidad del jugador de fútbol u de otra actividad deportiva, apenas 
observables que requiere, por parte del entrenador de mas atención y delicadeza , 
                                                                                                                                     
2 RIBEIRO DA SILVA, Athayde Psicología del deporte, y preparación del deportista, Ed. Kapelusz 
1985. Pag 100. 
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ya que desde la mas tierna edad comienza la confrontación o competencia del ser 
humano con su semejante. Esas experiencias competitivas se hacen con tal 
tenacidad y producen tanto placer al victoriosa que no seria exagerado atribuirles 
un sentido de exigencia natural. En esa espontanea necesidad de medirse con el 
prójimo se identifican estos factores, típicos elementos de la personalidad 
humana.  En la base del comportamiento de todo jugador hay un sentimiento de 
insuficiencia vital, es decir, el sentimiento de no estar a la altura de la situación y 
de sentirse incapaz se dominar el ambiente es por ello, que en este apartado 
definiremos muy ampliamente las dos principales variables contenidas en el 
problema y en los objetivos de la investigación, puesto que a lo largo de ella serán 
utilizados con gran frecuencia. 
 
Tensión:  La necesidad de descargar la energía acumulada es, en el atleta, fuente 
estimulante de actividad creadora. Como el atleta es un ser extremadamente 
sensible, cuando no inseguro, se inquieta y se emociona fácilmente. Y quien dice 
carga emocional dice carga muscular o tonicidad vital elevada. 
 
(JAMES- LANGE –M WASH BURN , NINA BULL, MIRA  LOPEZ). No sorprende, 
pues la facilidad con que el atleta vive en estado de tensión, o al borde de la 
situación conflictiva. 
 
                                                                                                                                     
3 RIBEIRO DA SILVA, Athayde, Psicología del deporte y preparación del deportista. Ed Kapelusz 
1985. Pag 93. 
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Así pues, la necesidad y urgencia de descargar la tensión es un factor estimulante 
y propulsor de la actividad deportiva; toca al sicólogo, al estudiar al atleta, dar el 
justo valor y las posibles causas de preocupación, capaces de provocar la 
acumulación tensional. 
 
La tensión, venga de donde viniere, ese elemento dinámico encierra en si misma 
la tendencia a la distensión. Hecho determinado esfuerzo, se debe lograr algún 
resultado. 
 
Este elemento se encuentra en todas las manifestaciones del juego y de la lucha; 
tanto en una competencia deportiva de poca monta, en la que de procura una  
victoria indecisa, como en el juego se azar, dependiente por entero del acoso o de 
la suerte; si se quiere; hasta en la solución de un solitario de naipes o de u 
rompecabezas, se percibe esa emoción de la incógnita por resolver, la 
incertidumbre entre le resultado feliz o desafortunado. Tal emoción emana de la 
tensión, es decir, de la tendencia a conseguir algo – una distensión – basada en la 
probabilidad o la improbabilidad, que asume la forma de un esfuerzo que puede 
ser de especies sumamente variadas. 
 
La tensión no es propiedad exclusiva del juego. 
 
Se le halla en numerosas funciones vitales, pero es un elemento constitutivo 
esencial, dentro de las competencias. “la tensión pone a prueba la fuerza del 
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atleta; su fuerza física y moral, su espíritu combativo, su habilidad, su ingenio, su 
valor, su espíritu de perseverancia, en definitiva, pone a prueba y revela su 
carácter. Es, por consiguiente, un elemento que da el juego cierto contenido ético. 
El atleta, que siempre debe tratar de vencer, o solucionar, la incógnita- tendencia a 
la distensión , debe mantenerse, sin embargo dentro de las reglas. 
 
Hablando de la tensión, desearíamos abrir un paréntesis. Durante la preparación 
del seleccionado brasileño  de fútbol, en 1966, se surgió que los jugadores 
cantarán el himno nacional, durante la ejecución musical que precede a los 
partidos internacionales. A nuestro modo de ver, de acuerdo con lo que ya fue 
expuesto, es mejor que el atleta brasileño sienta, y mucho, la vibración que 
provocan  los  acordes  de nuestro inflamado himno, pero que no cante; 
estaríamos regalando el alivio o liberación de la carga tensional, será mejor que el 
relajamiento se produzca por las vías motrices, en el campo, a través de la 
perfección, de las jugadas, y nunca por vía verbal. 
                                                                       
Estrés:  Es un desequilibrio entre la persona, el entorno y la demanda. El equipo 
percibe esa demanda e intenta dar respuesta. Cuando se registra que hay un 
desequilibrio entre ambos se produce un incremento de los niveles de ansiedad 
que influyen directamente en el rendimiento,  en forma positiva o negativa. 
 
El cambio continuo de hábitos de vida debido a las diferentes etapas del 
entrenamiento y la competencia deportiva, pueden llevar al equipo a lo que se 
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denomina alejamiento socio- efectivo. Otros factores pueden estar en relación con 
el propio entrenamiento deportivo que planteas continuas exigencias en el 
rendimiento físico, exponiéndolo a una evaluación casi permanente, lo que lo lleva 
a una situación de competencia casi constante sea con uno mismo, con un 
compañero, o con otro equipo. 
 
También el estrés lo conforman las cuestiones que hacen, a la competencia ellos 
son: los resultados que deber ser obtenidos, la imposibilidad de controlar 
cuestiones, ajenas a los deportistas como por ejemplo las condiciones del campo 
de juego, el rendimiento del rival, la presencia y el comportamiento del publico, la 
necesidad de mantener la concentración durante tiempos prolongados que 
superan sensaciones de cansancio, dolor, fatiga, enojo, frustración, etc. se suman 
a estas las exigencias de tener que tomar decisiones en lapsos muy cortos de 
tiempo, no pudiendo en muchos casos revertir un error o sus consecuencias, al 
igual que la necesidad de adaptarse a situaciones adversas, como  respuesta a 
estas pueden haber una baja en el rendimiento o predisposición a las lesiones. 
Esto se evidencia en los en los casos de los equipos que inician el torneo con un 
buen rendimiento imposible de ser sostenido y por ende, a un determinado plazo, 
comienzan a obtener resultados adversos, tanto en lo deportivo como en la 
aparición de acontecimientos de diversa índole no esperados, que puedan afectar 
la dinámica del equipó. 
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Además es necesario considerar el estrés en los entrenadores, y este va a 
depender tanto de las características individuales como de la importancia de la 
competición. 
 
El estrés puede ser positivo cuando es incentivador o en los momentos previos a 
la competencia,  “el prepararse para el partido”4  pero cuando los niveles de estrés 
son elevados y se presentan por algunos periodos de tiempo, la tensión aumenta 
tanto que baja el rendimiento en general. 
 
Es de acuerdo a la valoración que hace cada sujeto de estas situaciones 
potencialmente estresantes y de los recursos que posee para dar respuesta a las 
mismas, el nivel de estrés que pueda alcanzar el deportista y si el mismo influirá 
positivamente o negativamente en el rendimiento. 
 
2.2.2 Fundamentación pedagógica: Muchos son los temas que esta 
investigación aborda desde el punto vista del comportamiento y los cambios que 
sufre la personalidad del adolescente jugador de fútbol ante estímulos internos y 
externos antes y durante un partido. 
 
Cabe destacar que los esquemas de movimiento están parcialmente impresos en 
el sistema nervioso y que van a transferir a los músculos la acción dando lugar a lo 
                                            
4 CAVAGNARO, Guillermo y otros. Estrés y rendimiento. www.trainemerd.com/2203 ms psicología 
htm 
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que denominamos posturas, antes de ingresar a la conciencia. (antes de darnos 
cuenta) mediante constantes alteraciones de la posición. 
 
En este apartado recurriremos a los enfoques o escuelas pedagógicas y sus 
diferentes autores (Piaget y Výgotsky)  que servirán de apoyo para fundamentar 
de una manera mas amplia y clara sobre el comportamiento y desarrollo de la 
personalidad del joven adolescente futbolista en sus diferentes acciones  
(cognitivas, sociales, emocionales, y en nuestro caso deportiva competitiva). 
 
En las corrientes de interestructuración o constructivismo se postula  que el 
conocimiento resulta de la interacción de los esquemas de acción del sujeto con 
los esquemas de acción de el objeto a conocer. Como resultado de esa 
interacción progresa el conocimiento del objeto por parte del sujeto y se 
desarrollan ciertas estructuras cognitivas que se vuelven cada vez mas reversibles 
desde el punto de vista de la lógica operatoria propuesta por Piaget (1.977) y mas 
reciprocas socialmente, tal como lo postula la teoría de Lev Seminovich  Vygotsky 
(1991). En los modelos que se ubican dentro de esta corriente ocupa un lugar muy 
especial la función simbólica y el desarrollo del lenguaje como una herramienta 
fundamental para el desarrollo del pensamiento; este prevalece sobre el lenguaje 
y su origen primario esta en la coordinación y el equilibrio de las acciones 




Actualmente los trabajos de la escuela de ginebra demuestra que las imágenes no 
son mas que soportes o apoyos simbólicos para organizar o hacer funcionar las 
operaciones mentales. Sin embargo aunque las imágenes mentales son 
necesarias jamas son suficientes para organizar o hacer funcionar las operaciones 
metales. Las operaciones se originan directamente de las acciones en su 
conjunto. (esquemas o patrones de acción). Piaget y la escuela de ginebra han 
demostrado que la imagen mental procede de la interiorización  de las acciones 
llevadas a cabo durante los actos perceptivos. Si el sujeto desencadena dichas 
acciones en ausencia de los objetos y situaciones percibidas se producen las 
imágenes mentales. Si las acciones son imitativas de los actos de la preparación. 
Se producen las imágenes copias. Si las acciones se desencadenan 
combinándose de manera aleatoria o intencional, entonces se producen las 
imágenes creativas o innovadoras. 
 
Las propuestas pedagógicas derivadas de Piaget : Piaget  no formuló 
propiamente una teoría del aprendizaje, sus esfuerzos estuvieron encontrados en 
desentrañar el carácter y la naturaleza de la formación de la estructura con las 
cuales interpretamos el mundo. Por consiguiente, su teoría aborda las preguntas 
relacionadas con la manera como el individuo representa el mundo y el cambio 
que estas representaciones tiene hasta la adolescencia. Con ello Piaget logro 
realizar uno de los aportes mas significativos a la psicología contemporánea al 
demostrar que nuestra relación con el mundo esta mediatizada por las 
representaciones mentales que de el tengamos, que estas están organizadas en 
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forma de estructuras jerarquizadas y que varían significativamente en el proceso 
evolutivo del individuo. Contradiciendo el sentido común, su teoría nos permite 
reconocer “que algunas de las categorías fundamentales no están en la realidad 
sino en nuestras propias mentes (Pozo 1987). 
 
Piaget es quien asume una postura mas pasiva frente a la escuela, puesto que 
considera que el desarrollo es independiente de los procesos de aprendizaje, que 
responde fundamentalmente a procesos biológicos y la tendencia al equilibrio. 
Veamos la teoría de Piaget, basada en la tendencia al equilibrio, ella tiene por 
objeto explicar como conocemos el mundo y como cambian nuestros 
conocimientos de el. Para explicarlo Piaget acude a dos conceptos centrales: la 
asimilación y la acomodación. Usando una analogía biológica definió la asimilación 
como la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya 
acabados en el organismo”5 de esta manera, la asimilación será el proceso 
mediante el cual se incorporen informaciones convenientes provenientes del 
mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas propiamente construidas 
por el individuo. Esto explica el que un mismo hecho sea descrito de manera 
diferente por un niño, un joven o un adulto, en virtud a que sus estructuras 
cognitivas son distintas. No obstante si solo existe la asimilación, nuestra 
representación del mundo seria supremamente subjetiva, dependiendo no tanto 
del mundo como de nuestras estructuras cognitivas  previas. Para resolver este 
problema Piaget acudió a un segundo concepto asociado: la acomodación, 
                                            
5 DE SUBIRÍA, Julian. Tratado de pedagogía conceptual. Ed Buena letra. Santafé de Bogotá 1994. Pag 100 
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mediante el cual se modifican los esquemas teniendo encuenta la información 
asimilada. 
 
Piaget, también ha contribuido junto con Vygotsky en la pedagogía cognitiva que 
fundamente el desarrollo del pensamiento del estudiante y hace énfasis en el 
estudiante Centro del Proceso de aprendizaje. 
 
De manera somera miremos las principales características de la teoría Piagetiana: 
El proceso cognitivo no es la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que 
esta regida por un proceso de equilibración. 
 
- El comportamiento y el aprendizaje humano debe interpretarse en términos de 
equilibrio. 
 
- El aprendizaje se produce en los procesos de acomodación y asimilación. 
Estos explican no solo como conocemos el mundo en un momento dado, sino 
también como cambia nuestro conocimiento. 
 
- La asimilación es el proceso por el que el sujeto interpreta la información que  
proviene del medio, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. 
 
- El mundo carece de significados propios y somos nosotros los que 
proyectamos nuestros propios significados. 
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- Acomodación: nuestros conceptos e ideas se adaptan recíprocamente a las 
características del mundo. 
 
Según los principios básicos de la teoría Piagentiana, interacción, esquema, 
invariantes funcionales, equilibrio u estructura, todo educador, pedagogo y hasta 
entrenador deportivo pueden lograr que el educando, (jugador) aprenda 
adecuando nuestra manera de enseñar y alcanzar los logros y éxitos en nuestra 
labor. 
 
Para comprender mejor cada uno de estos principios se conceptualizán desde la 
definición misma del autor. 
 
Interacción:  El desarrollo intelectual se logra por la interacción entre la estructura 
mental y el ambiente en que esta inmerso el niño  (en este caso adolescente 
futbolista). Este no observa pasivamente en el medio circundante; lo interpreta, lo 
construye desde su dimensión personal y así gradualmente va formando su propio 
marco de referencia, los conceptos, patrones de su pensamiento. A través de esa 
interpretación elabora sus ideas de una manera diferente en cada edad. 
 
Esquema:  El esquema esta constituido por la unidad cognoscitiva simple que 
pueda generalizarse, es la regla, la estrategia. Allí pueden encajarse muchos 
datos sensoriales pertinentes y en cada nueva experiencia crece. 
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La organización mental: Es la coherencia del pensamiento consigo  mismo, es la 
integración de las partes de un proceso en un esquema total. 
 
Invariantes funcionales: Constituyen principios generales, que como principios 
son universales, y operan en todas las etapas del desarrollo cognoscitivo. En lo 
que no varia, estos son organizaciones y adaptaciones. 
 
Organización: Definida anteriormente  
 
Adaptación: Es la esencia misma de la conducta inteligente, capaz de crear 
estructuras nuevas que permitan el manejo adecuado del medio que nos rodea, 
siempre lleno de situaciones imprevistas en otras palabras “el acuerdo del 
pensamiento con las cosas “6 
 
Equilibrio: Es el estado de compensación dinámica entre organización y 
adaptación que marca el desarrollo intelectual del ser humano. El desarrollo 
cognoscitivo en un proceso eminentemente dinámico y constante que hace posible 
la restauración del conocimiento en cualquier momento de la vida y cuya 
característica es el equilibrio. 
 
Otra de las teorías en que se fundamentan la investigación, es la de Vygotsky, 
según el, el enfoque históricocultural por su fundamento psicológico se centra 
                                            
6 MORENO, Masmela Sonia y otros. Psicología evolutiva. Ed Universidad del Quindío, 1986. Pag 146 
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principalmente en el desarrollo integral de la personalidad. Este proyecto  propone 
superar aquellas tendencias tradicionales que han dirigido su interés sobre todo a 
la esfera cognoscitiva del hombre, tiene necesariamente que participar de un 
determinado referencial teórico sobre la personalidad y sobre su formación sobre 
la ausencia del hombre, su origen, la naturaleza del conocimiento y de su realidad. 
 
“la esencia de cada individuo consiste así en el sistema de individuos consiste así 
en el sistema de individuos interactuantes entre sí, solo en cuyos marcos es 
posible que cada uno de estos individuos sea lo que es”7 
 
De ello se deduce que comprender científicamente la personalidad, descubrir las 
leyes de su origen y desarrollo, es posible solo en el caso en que se dirija la 
atención al todo concreto, es decir a la unidad de fenómenos diversos en cuyo 
interior existe la personalidad, en un espacio - tiempo en el cual interactuan los 
hombres. A través de una numerosa cantidad de vínculos, un individua se 
relaciona con los demás, incluso son aquellas con las que nunca ha tenido y 
posiblemente no tendrá contacto directo. La esencia de cada individualidad, como 
la de la personalidad, debe por esto buscar en el conjunto concreto de estas 
relaciones mediatizadas de forma multilateral por las cosas. 
 
Esta concepción por supuesto no implica desconocer  el cuerpo biológico del 
hombre, portador de esa personalidad, antes bien, la personalidad es la síntesis 
                                            
7 GONZÁLEZ, Otmara, Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ed El poira editores, Ibagué 1996. Pag 147. 
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superior del cuerpo orgánico del hombre, su peculiar relación social consigo 
mismo mediatizada  atreves de la relación con otros cuerpos, (otros hombres) con 
la ayuda de los objetos exteriores, naturales o productos de la cultura. Quiere 
decir, solo a través del conocimiento del otro, de sus peculiares modos de 
actuación, formas de interacción, es posible lograr un conocimiento de si, un 
desarrollo de las potencialidades propias en las formas culturalmente establecidas. 
 
Podría decirse que durante el desarrollo de un partido de fútbol (actividad humana) 
la conciencia real  que el jugador tiene sobre esté, es producto de la relación que 
el establece con su realidad, es decir con su entorno o el medio que lo rodea. 
 
Para Vigotsky, el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de 
realización individual como hasta el momento se había sostenido. El fútbol es una 
actividad de aprendizaje, de producción del conocimiento mediante el cual, el 
adolescente asimila los modos sociales de actividad y de interacción mas tarde. 
En la escuela o en colegio, o en su propio grupo de entrenamiento los 
fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 
interacción social. 
 
El fútbol (en nuestro caso) como medio de aprendizaje, pone en el centro de 
atención al sujeto activo, consiente, orientado hacia un objetivo; su interacción con 
otros sujetos. (el profesor y/o entrenador y otros estudiantes o compañeros de 
equipo) sus acciones con el objeto, la utilización de diversos medios en 
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condiciones socio históricas determinadas. Su resultado principal lo constituye las 
transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para 
alcanzar el objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. 
 
En los niños ha confirmado Vigotski, “el desarrollo no sigue nunca el aprendizaje 
del mismo modo que una sombra sigue al objeto que la proyecta”8 por eso toda 
disciplina escolar, cada actividad específica que se realiza, posee una relación 
particular con el curso del desarrollo del estudiante (jugador de fútbol) que incluso 
varia de acuerdo no solo con los estadios por los que pasa en su vida, sino con 
sus propias particularidades individuales. Ello justifica con creces el estudio 
pormenorizado de cada aspecto, de cada tema en particular, desde el punto de 
vista de la fundación que desempeña en el desarrollo de la personalidad del 
estudiante jugador de fútbol. 
 
Orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Vigotsky:  Las 
gratificaciones, elogios y otros estímulos que siguen a ciertas conductas (practicas 
de un deporte: fútbol), refuerzan los puntos hacia zonas de desarrollo próximo. 
 
La retroalimentación de informaciones, o en el caso del futbolista un 
entrenamiento eficiente y con objetivos claros y precisos debe permitir que este 
siga actuando en determinadas situaciones, lo cual es fundamental para el 
desarrollo mental. Ello debe ir acompañado del establecimiento de un estándar de 
                                            
8 VIGOTSKY, Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ed El poira editores 1996. Pag 158 
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rendimiento. Es decir, lograr en el futbolista un optimo desarrollo físico- técnico 
deportivo.                                                                                                                                                        
 
2.2.3 Aclaración de términos:   
  
Activación: Proceso por el cual aumentamos la funcionalidad física y orgánica 
para poder desarrollar cualquier actividad deportiva. 
 
Aleatorias: Suceso de suerte que favorece un resultado. 
 
Amilanarse: Estado de animo negativo que conlleva a sentir temor o miedo ante 
una actividad (competencia)  
 
Ambito:  Lugar y personas que comúnmente frecuentamos. 
 
Avido: Estado de ansiedad o tensión que presenta un deportista. 
 
Calma: Estado de tranquilidad. 
 
Desplacer: Actitud de enojo frente a una acción mal realizada  
 
Estereotipo: Imagen que se tiene sobre algo o alguien. 
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Factor invisible: Son todas las señales de comportamiento, no visibles que 
presenta un deportista ante una actividad física deportiva. 
 
Flojedad: Estado de desmotivación que presenta un deportista ante un 
entrenamiento o una competencia. 
 
Fogosidad: Entusiasmo exagerado de un deportista en la realización de una 
acción. 
 
Incólume: Comportamiento sano que presenta un deportista sin causar daños o 
lesiones a su rival. 
 
Movilidad: Estímulos que ayudan a ejercer una respuesta rápida ante una acción. 
 
Percepción:  Acción interna manifestada por el deportista frente a estímulos 
externos y que generan una respuesta 
 
Rival: Equipo, grupo o deportista que compite contra otro. 
 
Sedación:  Estado de calma exagerado de un deportista ante una acción. 
 
Soslayar: Superación de cualquier tipo de dificultad. 
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Estrés:  Enfermedad que altera el sistema nervioso. 
 
Tensión: Estado de rigidez que presenta un deportista antes y durante la 
competencia. 
 
Titubear: Dudar de lo que se debe hacer. 
 







3. DISEÑO METODOLOGICO 
  
 3.1 ESPECIFICACION DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se observa en este capitulo una investigación de tipo cualitativo ya que se refiere 
a un estudio sobre el quehacer cotidiano de las personas o de un grupo pequeño 
como es caso, donde interesa lo que los adolescentes futbolistas de 15 a17 años 
piensan y sienten acerca de los factores invisibles que determinan su buen 
desempeño antes y durante la competencia; ya que en ella se busca determinar 
aquellas actitudes que generan en el adolescente futbolista tensión y estrés 
ocasionados quizás por lo que él hace, por sus patrones culturales o por su 
relaciones interpersonales y el medio en que interactua como: sentimientos, 
pensamientos, experiencias, todas ellas solo son posibles cualificarlas y dar una 
interpretación razonable en relación con el desempeño. 
 
Este tipo de investigación es de índole interpretativo y las personas (adolescentes) 
participan activamente durante todo el proceso con el propósito de transformar la 
realidad. Tiene su fundamento filosófico en una de las teorías de este paradigma, 
la etnometodología, ya que en ella hubo una observación participante hasta el 
análisis documental (la encuesta). 
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Con base en el factor tiempo se determinó que es sincrónica, ya que el período de 
recolección de datos fue corto. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población: Niños y adolescentes jugadores de fútbol de la escuela de formación 
siglo XXI de Santa Rosa de Cabal. 
 
Muestra: Adolescentes futbolistas (16) de 15 a17 años de edad de la escuela de 
fútbol siglo XXI Santa Rosa de Cabal. 
 
La población de niños y adolescentes jugadores de fútbol de la escuela de 
formación siglo XXI, presentan cada uno desde sus diferentes etapas y edades, 
características de desarrollo que de una u otra forma hacen parte de sus 
relaciones interpersonales con su propio equipo, con el de los demás y consigo 
mismo. 
 
Entre los 5 y los 11 años es el periodo intermedio de la niñez se han asignado 
otras denominaciones a este período: la edad escolar, la edad de las pandillas, el 
periodo latente. En estas edades el niño pasa la mayor parte del tiempo con sus 
amigos, con quienes aprenden de primera  mano acerca de cómo funciona, que le 
brinda y cuales son los beneficios que la escuela de fútbol le aporta durante su 
desarrollo infantil. 
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Entre los 11 y 12 años se produce un desequilibrio en la relación talla peso, el niño 
adquiere una gran vitalidad, pudiendo así, iniciar su practica deportiva. Se 
observan en estos niños funciones equilibradas, aumento de su resistencia y los 
movimientos controlados y ordenados. 
 
Los jóvenes de 13 a 15 años se caracterizan en la escuela de formación por ser 
los que más gran cantidad de energía consumen a la hora de realizar los 
entrenamientos, además, les es relativamente fácil concentrarse para la ejecución 
de los ejercicios de coordinación. Se observa en ellos el disfrute de las actividades 
al aire libre, las cuales estimulan su convivencia y compañerismo. 
 
Los adolescentes de 15 a 17 años, población que hace parte de la investigación 
ya se perfila como un adulto, por tanto se ha observado en ellos que su 
crecimiento se ha detenido, desarrollándose en anchura, su sistema cardíaco esta 
estabilizado, y sus caracteres sexuales se desarrollan. 
 
Dentro de la escuela se les ha asignado responsabilidades, es decir, hacerlos 
tomar parte en tareas de organización en cuanto a intercambios deportivos, 
(fogueos) o su participación en campeonatos. Se les nota muy independientes de 
sus padres o de quienes dependen en todo su sentido, razón por la cual se les ve 
con frecuencia juntos o con otras personas de su misma edad, en condiciones 
similares o con intereses parecidos. Punto fundamental e imprescindible en la vida 
de estos adolescentes futbolistas.                  
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS Y ANALISIS. 
 
Aspectos: Comportamientos y actividades dentro de la competencias (temor, 
tensión y estrés) que manifiesta el adolescente jugador de fútbol. 
 
Análisis: Se debe tener en cuenta que el equipo hace tres años viene 
compitiendo, de allí que con facilidad pueden estar temerosos a contestar la 
encuesta debido a que creen que pueden ser excluidos o no llamados a actuar en 
un partido de la etapa competitiva; lo observamos en la pregunta numero 9 donde 
manifiesta el (71.4%) de que no temen cuando se enfrentan al rival, mientras que 
el entrenador ha observado directamente estas actitudes comportamentales en 
ellos. 
 
3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Como recursos que permitirán el acercamiento al objeto de estudio y a la 
recolección de la información para obtener una relación entre la teoría y la 
practica, se utilizaran los siguientes. 
 
La observación participante (natural), porque los investigadores hacen parte de la 
situación observada, esto permitirá obtener información y comprender mejor el 
comportamiento de las personas en su medio natural. Por lo tanto la observación 
es no estructurada, ya que se adopta a una posición flexible frente al grupo 
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humano investigado se recogen los datos que van apareciendo, y se anotan todas 
las impresiones que causan acciones de forma espontánea y sin organización 
alguna. 
 
La encuesta: se utiliza este mecanismo de sondeo porque permite a los 
investigadores indagar sobre los diferentes factores invisibles (tensión y estrés) 
que inciden en el buen rendimiento deportivo de los adolescentes futbolistas de 15 
a17 años para que con la información dada se obtengan unos resultados. 
 
Se motivará mediante cita previa los deportistas, quienes suministraran la 
información.            
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3.5 FORMATO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
 
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA RECREACIÓN Y DEPORTES  
 
 
NOMBRE      FECHA  
 
TIPO DE ENCUESTA: CERRADA 
 
Esta encuesta esta dirigida a los deportistas entre 15 y 17 años de la escuela de fútbol XXI de Santa Rosa de Cabal. 
Lea cuidadosamente y responda únicamente SI o NO, al frente de cada pregunta. 
 
 
1. Tus padres te apoyan en las actividades deportivas?    SI  NO  
  
2. Te piden tus padres elegir entre el estudio y el deporte?   SI  NO 
 
3. Es de tu agrado el deporte que realizas?    SI  NO 
 
4. Existe algún tipo de presión del equipo hacia ti?   SI  NO 
 
5. Tiene buenas relacione con tu entrenador?    SI  NO 
 
6. Ejerce presión positiva en ti, el entrenador durante el  
    entrenamiento?       SI  NO  
        
7. Ejerce presión positiva en ti, el entrenador durante el  
    partido?       SI  NO  
    
8. Sientes tensión durante el partido o la competencia?   SI  NO 
 
9. Manifiestas temor o miedo cuando enfrentas al rival?   SI  NO 
 
10. Te estresas en la competencia?     SI  NO 
 
11. Antes de la competencia tus pensamientos son  
      negativos?       SI  NO 
 
12. Te preparas mentalmente antes de la competencia?   SI  NO 
 
 
13. Te angustias cuando las cosas no te salen bien en la 
       competencia?       SI  NO  
   
 
14. Ves mentalmente tu actuación antes de la  
       competencia?       SI  NO 
 
  
15. Te estresas ante la presencia de padres,  
       amigos, y público en general?     SI  NO 
 
16. Te afecta el desempeño deportivo, 








JUAN FERNANDO HINCAPIE RUIZ . 
MIRIAN PATRICIA MURILLO CUERVO.  
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3.6 TABULACION DE LA INFORMACIÓN  
 
Forma: porcentajes de las respuestas  
SI – NO 
 
 3.7 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: 
 
Se planifica hacer el análisis con una información numérica utilizando en algún 
grado la estadística descriptiva, también las preguntas como variables que 
conlleven al estrés y al tensión. 
 
Se utilizarán todas las gráficas que servirán para presentar en forma ordenada la 




1. Tus padres te apoyan en las actividades deportivas?  
      
SI 85,7%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2. Te piden tus padres elegir entre el estudio y el deporte?  
      
SI 49,9%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3. Es de tu agrado el deporte que realizas?   
      
SI 100,0%    
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4. Existe algún tipo de presión del equipo hacia ti?   
     
SI 42,9%   





   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
5. Tiene buenas relaciones con tu entrenador?   
     
SI 100,0%   





   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
6. Ejerce presión positiva en ti, el entrenador durante el entrenamiento? 
     
SI 92,8%   





   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
7. Ejerce presión positiva en ti, el entrenador durante el partido?  
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SI 92,8%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
8. Sientes tensión durante el partido a la competencia?  
      
SI 100,0%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
9. Manifiestas temor o miedo cuando enfrentas al rival?  
      
SI 28,6%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
10. Te estresas en la competencia?    
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SI 7,2%   





   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
11. Antes de la competencia tus pensamientos son negativos?  
     
SI 21,4%   





   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
12. Te preparas mentalmente antes de la competencia?  
     
SI 92,8%   















13. Te angustias cuando las cosas no te salen bien en la competencia? 
      
SI 49,9%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
14. Ves mentalmente tu actuación antes de la competencia?  
      
SI 85,7%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
15. Te estresas ante la presencia de padres, amigos y público en general? 
      
SI 21,4%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      




16. Te afecta el desempeño deportivo, cuando te disgustas con: familia, novia, 
etc? 
      
      
SI 71,4%    
NO 28,6%    





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      


























Cuando se habla del fútbol juvenil, debemos saber que el eje no esta puesto 
exclusivamente en los resultados, sino también en la preparación física del cuerpo 
y preparación psíquica de la mente, buscando un equilibrio emocional que debe 
poseer el deportista sometido antes de la competición a situaciones de tensión y 
estrés especificas de su actuación; de esta manera puede rendir en todos los 
planos sin perder sus intereses y motivaciones. 
 
El objetivo didáctico no es el análisis del movimiento, es decir de todas las 
acciones que acontece en un partido de fútbol, sino, del comportamiento 
competitivo con unos movimientos siempre renovados, nuevos y adaptados a las 
situaciones de tensión y estrés que desencadenan las diferentes etapas de dicho 
partido. 
 
El entrenamiento de los jóvenes debe ser lo mas parecido posible a una verdadera 
confrontación, pues unívocamente por la constante afirmación en el campo de 
tensión y estrés que genera la competición, con una relación de fuerzas 
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equilibradas se desarrollan la imaginación  de movimiento y el comportamiento 
competitivo con la necesaria acentuación dinámico vigorosa y fuerte combatividad. 
 
Con esta propuesta se busca proporcionar el máximo rendimiento durante la 
competición, no solo por el dominio de acciones mecánicas, sino también por las 
fuerzas internas conectadas a estas acciones.               
 
Dichas fuerzas son estados emocionales de tensión y estrés que a su vez originan 
modificaciones fisiológicas, hasta el punto de provocar cambios en la personalidad 
del adolescente futbolista, que en unos instantes echan por tierra todo el trabajo 
realizado por mucho tiempo. Se pretende además evitar en los entrenamientos 
forma de ejercitación estereotipadas que no estimulen el interés de los jóvenes. 
 
La propuesta educativa consiste específicamente en ofrecer tanto a profesores de 
educación física como a entrenadores de equipos, no solo de fútbol sino también 
de otras disciplinas deportivas que tienen a su cargo jugadores adolescentes entre 
lo 15 y 17 años la adaptación de este al ambiente de la competencia mediante el 
conocimiento de su personalidad, y prevenir la aparición de la tensión y el estrés 
generando con la aplicación de talleres sobre auto estima y auto imagen la 
motividad del deportista antes de la competencia, logrando así un mejor 
rendimiento físico y deportivo. 
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Cabe destacar también la importancia de la aplicabilidad y practica de la 
meditación mental como medio que permitirá al atleta tener un acceso al pleno 




El entrenamiento es hoy día una actividad en extremo laboriosa que exige del 
deportista y del entrenador cada vez más atención y entrega. Por tal razón, se 
busca a través del entrenamiento invisible el manejo, control y superación de 
aquellas actitudes motivadoras de tensión y estrés a las cuales esta sometido el 
deportista adolescente antes y durante la competición; de esta manera podrá 
rendir en todos los planos sin perder sus interesases y motivaciones; obteniendo 
el mayor rendimiento posible a la hora de la competencia, es decir preparar de 
forma mental al deportista para que venza las tensiones de esfuerzo que las 
cargas de entrenamiento suponen, y al mismo tiempo el estrés que precede a la 
competición, así como la emoción que la acompaña, estos factores invisibles 
perturban el juego y bloquean la preparación física, técnica y táctica, 




La importancia de la preparación mental del deportista mediante el entrenamiento 
invisible es un proceso multilateral que consiste en prevenir, conservar y equilibrar 
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la disposición emocional para la actividad competitiva. Este entrenamiento o 
proceso no esta aislado de ninguna manera del proceso de educación y formación 
general del futbolista adolescente de 15 a17 años, pues todos los factores 
invisibles, en nuestro caso la tensión y el estrés aparecen antes y durante la 
competencia como señales negativas que interfieren tanto en el jugador como en 
el equipo para la obtención de excelentes resultados. Es importante entonces 
alcanzar la disposición mental del adolescente futbolista con el conocimiento de su 
personalidad, mejora de su autoestima y autoimagen, y por consiguiente buscar 
entre entrenador y jugador identificación y empatía, mediante la orientación, el 
apoyo y el aconsejamiento  individual o en grupo, lo cual constituye el verdadero y 
significativo trabajo de toda persona (técnico, entrenador) que esta a cargo de 
seres que buscan y encuentran en el fútbol realizaciones humanas porque el 
jugador al moverse “siente “ el valor de sus realizaciones y sabe, de una u otra 




4.4.1 Objetivo general: Desarrollar y perfeccionar por medio del entrenamiento 
invisible todas las actitudes del deportista que son, por un lado, las cognoscitivas 
(memoria, inteligencia, juicio rápido, etc. ) que dirigen las destrezas, las tácticas  y 
las cualidades perceptivomotrices; y por otro lado, las cualidades volitivas  ( del 
carácter) que afectan las cognoscitivas en mayo o menor grado. 
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4.4.2 Objetivos específicos:  
 
* Identificar lo sentimientos y pensamientos  positivos o negativos que expresa el 
adolescente con respecto a la competencia. 
 
* Describir las influencias externas e internas que afectan el desempeño deportivo 
del adolescente en la competencia. 
 
* Analizar las experiencias positivas y negativas obtenidas por los adolescente 
durante la competición. 
 
* Prevenir la aparición de la tensión y el estrés  antes de la competencia , 
mediante la planificación  y organización del equipo. 
 
* Asistir al jugador  no esencialmente de forma verbal  sino en gran parte 





 La personalidad, diferencia individual que constituye a cada persona y la 
distingue de otra. Se tomo como concepto clave porque es algo del deportista 
que se descuida en gran parte en los conjuntos deportivos. Se suelen hacer 
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test físicos, test técnicos, etc. pero muy pocas veces se analiza la faceta de los 
rasgos de personalidad, su temperamento y carácter. Para ello es necesario 
abordar un esquema de los datos de la personalidad del deportista como se 
propone a continuación. 
 
ESQUEMA DE LOS DATOS DE LA PERSONALIDAD DEL DEPORTISTA. 
 
 REFERENCIAS GENERALES 
 
- Nombre y apellidos 
- Fecha de nacimiento 
- Experiencia en la practica del deporte (fútbol) 
- Calificación deportiva 




- Convicciones  
- Nivel de disciplina 
- Conciencia del deber 
 






 DESARROLLO INTELECTUAL 
 
 CAPACIDAD EMOCIONAL  
 
 TEMPERAMENTO (RASGOS PREDOMINANTES) 
 
 ACTITUD HACIA: El estudio, el deporte y actividades sociales 
 
 ACTITUD HACIA LA GENTE: 
 
a. Hacia el colectivo: Colegio, Escuela de Formación. 
b. Hacia la familia: El Padre, La Madre y Los Hermanos 
c. Hacia el entrenador. 
d. Hacia Los Compañeros  
e. Hacia los Contrincantes      
 ACTITUD RESPECTO A SI MISMO: 
 
- Respecto a los méritos personales  
- Respecto a los defectos 
- Respecto a los éxitos 
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- Respecto a los reveses 
- Respecto a la critica 
- Respecto a los estímulos y las acciones 
- Respecto al autoperfeccionamiento 
- Auto control 
- Nivel de las aspiraciones ( en el deporte y en otras esferas) 
 
 ACTITUD RESPECTO AL REGIMEN DE: 
     Vida 
     Estudio 
     Deporte (en el entrenamiento y en la competencia) 
 ACTITUD RESPECTO A LOS ENTRENAMIENTOS 
- Puntualidad 
- Pulcritud 
- Amor al fútbol 
- Peculiaridades personales para realizar los ejercicios 
- Acciones mutuas con los compañeros y entrenador 
- Reacción al momento de aceptar perder o ganar  
- Reacción a la presencia de personas ajenas. 





 ACTITUD RESPECTO A LAS COMPENTENCIAS  
 
- Conducta en el momento de la espera para actuar. 
- Conducta en el calentamiento 
- Conducta en el lugar donde realiza los ejercicios 
- Reacción ante los éxitos y reveses de los contrincantes 
- Reacción ante la conducta de los espectadores 
- Reacción ente la actividad y las indicaciones del entrenador 
- Reacción ante la victoria y los fracasos 
 
 AUTOESTIMA :  Confianza en si mismo, lo cual implica estar dispuesto a 
correr riesgos ensayar cosas  nuevas sabiendo que nuestro intento puede ser 
exitoso, pero también fracasar. Es la manera como nos vemos a nosotros 
mismos, tiene mucho que ver con las metas que anhelamos alcanzar en un 
futuro próximo o lejano.   
 
 AUTOIMAGEN: Concepto que el ser humano tiene de si mismo. 
Con la realización de los siguientes talleres como medios que  permitan 
sensibilizar al deportista adolescente jugador de fútbol en mejora de fortalecer 
su autoestima y autoimagen se propone que esto se de desarrolle antes del 




 Relaciones interpersonales, autoestima, autoimagen, sexualidad y tiempo      
libre. dirigido a padres de familia y deportistas. 
 
  EJES TEMATICOS:  
¿Conozco a mis hijos? 
¿Sabemos comunicarnos? 
Derecho a una autoimagen positiva. 
Revisar nuestra formación sexual 
Nuestro tiempo en familia (como ayudar a su hijo estudiante)  
El árbol de mi autoestima  
 
 MOTIVACION: En el deporte, como en otra actividad es la suma de todos los 
impulsos positivos que conducen al ser humano a realizar cualquier tipo de 
acción en busca de objetivos, metas,o victorias utilizando su creatividad mental 
y motora lo que produce en el deportista sensaciones de placer, aún cuando no 
alcance un grado de excelencia. 
     Se sugiere entonces una preparación volitiva teniendo en cuenta los siguientes          
     ejes temáticos.   
    
 EJES TEMATICOS. 
 
 ASPECTOS DE LA VOLUNTAD 
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a. Dirigir las acciones que constituyen el aspecto activo de la personalidad. 
b. Dominio de si mismo  
 
 CUALIDADES DE LA VOLUNTAD 
 
a. Orientación hacia la meta  
b. Independencia  
c. El valor  
d. La decisión 
e. Disciplina 
f. Dominio de si mismo 
 
 SITUACIONES DE LA VOLUNTAD. 
 
a. Objetivas: acciones de velocidad, destrezas y resistencia. 
- Situaciones variables del juego 
- Respeto a las reglas 
b. Subjetivas: Emociones Negativas 
 
 CONSEJOS PARA EDUCAR LAS CUALIDADES DE LA VOLUNTAD 
 
a. La progresividad en los entrenamientos   
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b. Utilización progresiva de los resultados obtenidos en competencias (victorias y 
reveses) 
c. Obligaciones de cada jugador dentro y fuera del campo de juego 
d. Estimulación del jugador para perfeccionar sus cualidades, habilidades y 
destrezas y desarrollo de sus debilidades técnico tácticas. 
e. Orientación de la actuación de jugador dentro del campo de juego        
 
 MEDITACIÓN MENTAL  
 
 EJES TEMATICOS: 
- Propiocepción  
- Ejercidos de relajación (cassette)  
 Relajación física y mental 
  Relajación corta y rápida 
  Encuentro con el ser superior 
 relajación para programar un día de trabajo 
 solución del problema  
 relajación para casos de salud 






4.6  METODOL0GIA 
 
Los contenidos se trabajaran mediante el desarrollo del esquema de personalidad 
del adolescente futbolista y del contenido de los talleres que favorecen la no 
aparición de la tensión y el estrés como factores invisibles causantes del bajo 
rendimiento físico, y técnico táctico en el momento de la competencia, sin olvidar 
la planificación y posterior ejecución de los entrenamientos que conlleven a que el 
entrenamiento sea una competencia y la competencia sea un entrenamiento. 
 
Para ello nos apoyaremos en el modelo pedagógico social cognitivo, que propone 
el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e interés del alumno 
(adolescente jugador de fútbol). 
 
En la practica del fútbol, como de cualquier otro deporte en conjunto este modelo 
pedagógico propicia y contribuye a generar en los deportistas oportunidades de 
cooperativismo y de solución de problemas que puedan presentarse en lo 
escenarios deportivos. además, estimula la critica mutua, ayuda al atleta a refinar 
su trabajo,  darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse al logro de metas y 
objetivos en su vida deportiva y social. 
 
La relación que este modelo pedagógico ofrece entre maestro – alumno (jugador 
entrenador) es de gran camaradería, ya que es él quien antes de un partido 
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aconseja, orienta y motiva individual y grupalmente al equipo para obtener los 
resultados planteados durante el proceso de preparación a la competencia. 
 
4.7  EVALUACIÓN  
 
Teniendo en cuenta las pautas que presenta el proceso de evaluación a partir de 
la ley general de educación la propuesta se evaluará utilizando cada una de las 
tres estrategias que a continuación se referencian para  ser aplicadas luego de los 
partidos de competición, ya que los resultados en un 90% positivos, han 




 AUTO EVALUACION:  Permite que cada jugador evalúe sus propias acciones, 
impulsa la formación integral, con ella se logra aumentar la autoestima, 
despertar el sentido de responsabilidad y afianzar la autonomía del futbolista. 
 
 COEVALUACIÓN: Permite que los integrantes del equipó evalúen 
mutuamente las acciones vividas durante el partido y poder así determinar si 
los logros y metas propuestas (victorias y reveses) fueron alcanzados o no. 
 
 HETERO EVALUACION: Es la mayor estrategia de importancia que se 
utilizara durante la propuesta educativa, y su respectiva realización ya que en 
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ella el entrenador evalúa  el “rendimiento”  de los miembros de su equipo con el 
objeto de terminar calidad o logros. 
 
Para realizar esta estrategia evaluativa es necesario que el entrenador no olvide el 
conocimiento que tiene acerca de la personalidad del jugador, a demás de las 
apreciaciones, explicaciones o puntos de vista de cada uno de ellos y sobre todo 
de su realidad individual. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
*Asistencia y puntualidad a las secciones de entrenamiento. 
*Rendimiento académico en la Institución Educativa donde se forman los 
deportistas. 
*Comportamiento durante el entrenamiento  
*Responsabilidad frente a los compromisos adquiridos en la escuela de fútbol, en 
el hogar, el colegio y la vida social. 
*Trabajo individual y de equipo durante los entrenamientos y el momento de la 
competencia.  
*Disciplina, esfuerzos y preparación individual en los aspectos físico, y técnico 




5. REALIZACION DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 
5.1  VALIDACION DEL PROBLEMA 
 
Se realizaron talleres formativos sobre la preparación física, nutricional y 
psicológica (tensión y estrés) en el deportista, igualmente se desarrollaron charlas 
en cuanto a la importancia del conocimiento de la personalidad, la autoestima, la 
autoimagen y las relaciones en familia, para ello, se dispuso de unos talleres y sus 
respectivos ejes temáticos que fueron entregados a  los deportistas quienes 
respondieron abiertamente y con sinceridad a las preguntas allí planteadas. 
 
Los adolescentes futbolistas tuvieron un mejor conocimiento sobre todos los 
aspectos que rodean la práctica del fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva. 
 
Conocieron de su personalidad y de la relación con sus padres, aspectos que de 
una u otra forma desconocían. Se incentivó la conciencia en si mismo y la 
creencia individual de habilidades y destrezas físicas, técnicas y mentales que, 
permiten al jugador un desempeño óptimo durante la competencia.                  




5.2 DESCRIPCIÓN DE CADA ACCION MEJORADORA 
 
A. Charla y taller formativo para deportistas sobre aspectos físicos, nutricionales y 
psicológicos (tensión y estrés) en el deporte. 




 Principios pedagógicos  
 Consecuencias de una preparación física mal llevada  
  
 Alimentación en el deportista (carteleras alusivas al tema)  
 
 Pasos o fases de la nutrición  
 
 Los alimentos y su importancia en el deporte (clasificación) 
 
 Tensión y estrés (factores invisibles que intervienen en la competencia) 
 
Se explicó a los deportistas el como y porque aparecen estos factores antes y 
durante la competencia. Se plantearon y realizaron métodos de relajación física y 
mental como medios de preparación para antes de un partido. 
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B. Taller dirigido a padres de familia sobre relaciones interpersonales con los 
hijos. 
Aunque muchos de ellos no asistieron la actividad logro su objetivo que fue el de 
concientizar a los padres asistentes en el papel que juegan dentro de la formación 
deportiva de su hijo. 
 
 Mediante el desarrollo de talleres como: 
 ¿Conozco a mis hijos? 
 ¿Sabemos comunicarnos? 
 La crítica negativa. 
 
C. Proyección de película: “fuga a la victoria” 
Su argumento esta basado en el fútbol y su incidencia para el poderío NAZZI. Se 




D. Taller dirigido a deportistas sobre auto imagen, autoestima, y 
personalidad: Los talleres que se entregaron a cada uno de ellos contenían 
actividades que fueron desarrolladas según el concepto de su  personalidad. 
Los temas abordados fueron: 
 
 El árbol de mi autoestima 
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 ¿Quién soy yo? 




-   Conocer en profundidad los rasgos de la personalidad a través de los talleres 
de cada uno de los deportistas. 
 
- Equilibrar anímicamente al futbolista mediante ejercicios de relajación que 
permitan un conocimiento de si mismo para un mejor desempeño deportivo. 
 
- Mejorar el grado de concentración del deportista en aspectos técnico - tácticos 
tanto en los entrenamientos como en la competencia. 
 
5.2.2 Contenido -  base: 
 
- Personalidad  
- La tensión y estrés 
 
5.2.3 Lugar y fecha:  
Lugar: Colegio Básico de Jesús Santa Rosa de Cabal. 
Fecha Octubre 19 de 2002 
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5.2.4 Rutina:  Para la presentación y desarrollo tanto de los talleres como de las 




 Ambientación (saludos, dinámicas, carteleras, afiche) 
 Presentación del tema: (documentos, cassettes, trabajos individuales )      
 Plenaria: Comentarios y conclusiones por parte de los deportistas y padres de 
familia asistentes 
 Evaluación: Que sentimientos, opiniones o comentarios sobre la metodología, 
contenidos y objetivos se despertaron en los deportistas y padres de familia. La 
evaluación se observó en el desarrollo de un partido preparatorio el torneo 
departamental de fútbol donde el resultado fue desfavorable al objeto de 
estudio ya que los buenos resultados se vendrán dando paso a paso y a largo 
plazo. 
 
5.3  RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 
Pudo determinarse que todos los rasgos y características de la personalidad del 
adolescente futbolista y  su respectivo conocimiento son uno de los esquemas 
posibles que permiten valorar psicológicamente al deportista. 
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Consideramos que sí se logró el objetivo, tanto en las acciones como en la 
propuesta general ya que se conoció al deportista desde un aspecto más humano 
e integrador a favor de quien esta a su cargo y por ende para obtener mejores 
resultados a nivel competitivo. 
 
A raíz del análisis de los caracteres de personalidad, puede observarse ya desde 
el campo competitivo al jugador y como va a ser su comportamiento dentro de 
este. 
 
5.4 CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROSPECCION   
 
- El conocimiento amplio de la personalidad por parte del entrenador hacia sus 
deportistas mejora en gran medida la relación existente entre varios como 
también la búsqueda y obtención de logros personales y de grupo a nivel 
deportivo. 
 
- Conocer los rasgos y características de la personalidad en cualquier atleta, 
contribuye a la no aparición de tensión y estrés antes y durante la 
competencia. Mejorando en otros factores invisibles. 
 
- Si un entrenador se apropia de este conocimiento puede reafirmar en el 
deportista la creencia de sus destrezas y habilidades que aplicadas con 
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inteligencia y serenidad conllevan a obtener excelentes resultados 
competitivos. 
 
- Todo proceso de entrenamiento debe concientizar tanto al entrenador como al 
deportista que para obtener buenos resultados hay que tener claro que este no 
solo depende del aspecto físico técnico y táctico, sino también del 
conocimiento  y control que sobre la personalidad tenga este de cada uno de 
sus muchachos llámense estos (futbolistas, basquetbolistas, nadadores...etc) 
Además, lo vemos como un medio para prevenir la aparición de la tensión y el 




6.  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 Esta investigación muestra con claridad que el deportista sea cual sea su 
actividad debe ser conocido a fondo en todas sus peculiaridades por la 
persona que se encuentra al frente del grupo, quien debe detectar su 
temperamento, carácter, grado de motividad, etc. y de acuerdo a lo anterior 
brindarle una orientación adecuada- ideal.  
 
 El entrenamiento invisible se ha colocado a la par del entrenamiento físico, y 
técnico táctico, para coadyudar al alcance de la perfomance. 
 
 A quienes realizamos esta investigación no nos cabe duda que el material 
bibliográfico brindado será de mucha importancia para todos aquellos  amantes 
del fútbol  y del deporte en general. 
 
 La enseñanza adquirida en la realización de este trabajo abarca un nivel 
pedagógico, puesto que tanto el educador físico como el entrenador deben 
conocer los rasgos de personalidad que posee cada ser humano desde la mas 
tierna edad hasta la edad adulta, y que hacen parte de la confrontación que 
desde esa edad el tiene con su semejante. 
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 Cuando un grupo o equipo en busca de metas, durante un proceso de 
preparación física, técnica y psicológica desea obtener buenos resultados 
durante su actuación, es necesario mantener con cada uno de sus integrantes 
conversaciones, donde sus opiniones respecto al trabajo a realizar sean 
acatadas y respetadas.  
 
Es decir, sentir al jugador como ser integral y no solo como instrumento de 
ejecución. 
 
 A nivel profesional, el conocimiento de la personalidad en nuestros educandos 
nos ha permitido un mejor acercamiento en procura de su formación integral. 
 
 Conocer las características de personalidad en estos futbolistas favorece al 
educador físico a una selección más minuciosa de sus deportistas a nivel 
Institucional. 
 
 El tema de investigación tocó en gran parte no solo nuestro desempeño como 
docentes, sino también como deportistas y técnicos; ya que hemos podido 
evitar los momentos de tensión y estrés antes de orientar una clase, como 
también antes y durante una competencia en la cual estamos inmersos. 
 
 La educación en el entrenamiento deportivo se refiere al desarrollo de las 
cualidades de la personalidad que condicionan el rendimiento atlético y a la vez 
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lo trasciende, en tanto se convierten en recursos de la personalidad del atleta 
para afrontar las situaciones diversas de la vida. 
 
 El rendimiento no es sólo éxito; también es superación de si mismo en el 
campo deportivo. 
 
 Mientras nos conformemos sólo con analizar los aspectos externos del 
deportista, es decir, sus cualidades motoras y sus habilidades motoras poco 
vamos a avanzar en el mundo de los deportes de equipo. 
 
 Aprendimos que la realidad del ser humano no se vive únicamente tras la 
observación, por el contrario es estando en ella como se transforma. 
 
 El conjunto de los actos motores, asociado a los juegos y a las actividades de 
expresión, realizados en un clima favorable, desempeñarán un papel esencial 
del “esquema corporal” elemento central de la personalidad. 
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